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การสมัมนาเร่ือง 
“ระดมความคิดเพ่ือการจดัท าแผนพฒันาความซ่ือตรงแห่งชาติ” 
คณะกรรมมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต  และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
โดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตใน
รฐัวิสาหกิจและองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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พฒันาระบบราชการ  ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน กรมการศาสนา  กระทรวงวฒันธรรม  
และคลงัสมอง วปอ.เพ่ือสงัคม 
วนัศกุรท่ี์ 9 กรกฎาคม 2553   
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา 2  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ภาคเช้า ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 164 คน 
การอภิปรายเร่ือง คณุธรรมความซ่ือตรงของเจ้าหน้าท่ีของรฐัและนักการเมือง 
 การอภปิรายในช่วงเชา้  เรือ่ง คุณธรรมความซื่อตรงของเจา้หน้าทีข่องรฐัและนกัการเมอืง 
สามารถแบ่งประเดน็ส าคญัได ้2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 
 
1. สภาพปัญหาการทุจริต  ความไม่ซ่ือตรง  
- ผลการส ารวจ เรือ่ง ความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์ธรรมภบิาล  มกีารจดัอนัดบัในเวทรีะดบั
โลก ซึง่ประเทศไทยมอีนัดบัความโปรง่ใสของนกัการเมอืงอยูใ่นล าดบัทา้ยของนานา
ประเทศ ซึง่เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึปัญหา และควรน ากลบัมาพจิารณาว่า เกดิขึน้เพราะเหตุใด 
- ปัจจบุนัมขี่าวการทุจรติ คอรปัชัน่ เป็นจ านวนมาก จงึกลายเป็นบรรทดัฐานทีทุ่กคนรูส้กึว่า 
การทุจรติเป็นเรือ่งปกตขิองสงัคมไทย  
- ค่านิยมในสงัคมไทยทีเ่ปลีย่นไปอย่างน่ากลวั เช่น “จากผลส ารวจ คนไทยส่วนใหญ่ยอมรบั
ไดถ้า้มกีารโกง แต่ท าอะไรบา้งเพื่อบา้นเมอืง”   
- การมคี่านิยมทีไ่มถู่กตอ้ง เช่น  เรือ่งการเล่นพรรคเล่นพวก การใหผ้ลประโยชน์ต่างตอบ
แทน  น าไปสู่การทุจรติ ไม่ซื่อตรง ถา้บุคคลเหล่านัน้ขาดคุณธรรม จรยิธรรม 
- การขาดแบบอยา่งทีด่ ีใหก้บัคนไทยโดยเฉพาะเดก็ และเยาวชน เช่น ผูท้ีใ่ชอ้ านาจรฐั มกีาร
เอาเปรยีบ ใชอ้ านาจโดยทางไมช่อบธรรม   เดก็ และเยาวชนกจ็ะซมึซบัสิง่เหล่านัน้ เมือ่
เจรญิเตบิโตขึน้เป็นเจา้หน้าทีร่ฐั หรอืนกัการเมอืงจงึกลายเป็นคนไมซ่ื่อตรง   
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- มวีธิคีดิทีผ่ดิ เช่น คดิว่าเมือ่ไดร้บัต าแหน่งทางการเมอืงแลว้ ตอ้งหาผลประโยชน์ส่วนตวัเพื่อ
เป็นการเอาคนืจากการลงทุน  
-  การอยากไดใ้ครม่ใีนสงัคมทีม่กีารแก่งแยง่  ท าใหเ้กดิการทุจรติคอรปัชัน่อนัมชิอบ 
- วฒันธรรมการด าเนินชวีติเปลีย่นไปจากเดมิ เช่น ห่างไกลจากศาสนา วดั  คนจงึขาด
หลกัธรรมทีย่ดึเหนี่ยวจติใจใหก้ระท าความด ี (บา้น วดั โรงเรยีนล่มสลาย) 
- คุณภาพของคนไทยเสื่อมถอยลงทุกเรือ่ง ตอ้งพจิารณาทีโ่ครงสรา้งทางสงัคมในอดตีเป็นจติ
นิยม อยูก่นัอยา่งเกือ้กูล รกัใคร ่แต่ปัจจบุนัเป็นยคุโลกาภวิฒัน์ ทุนนิยมจากโลกตะวนัตกได้
เขา้มาเป็นกระแสทีแ่รง (ทุนนิยมทไีรคุ้ณธรรม) สงัคมไทยจงึเปลีย่นแปลงไป คุณภาพของ
คนไทยจงึเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะ เรือ่ง คุณธรรมความซื่อสตัย์   
 
2. แนวทางการส่งเสริมและพฒันาความซ่ือตรงของเจ้าหน้าท่ีของรฐัและนักการเมือง 
- การสรา้งจติส านึกรว่มกนัไม่ใช่เฉพาะแต่ วุฒสิภา  แต่ทุกภาคส่วนตอ้งน้อมรบัพระราชด ารสั
ของในหลวงในเรือ่งของการส่งเสรมิคนด ีใหป้กครองบา้นเมอืง  และควรเริม่จากจติส านึก
ของคนในทุกหยอ่มหญา้ ทุกชุมชน ตอ้งปลกูจติส านึกในเรือ่ง ความซื่อตรง ซึง่จะน าไปสู่
ความซื่อตรงของเจา้หน้าทีข่องรฐัและนกัการเมอืงดว้ย 
- คุณธรรมความซื่อตรงของเจา้หน้าทีร่ฐั และนกัการเมอืง ควรเริม่จากบา้น หมูบ่า้น  ตอ้งท า
ใหร้ากฐานเขม้แขง็ ชุมชนเขม้แขง็ เช่น ท าใหชุ้มชนรูส้กึรงัเกยีจการรบัเงนิซือ้เสยีงจาก
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เป็นตน้ 
- ตอ้งแกปั้ญหาจากรากเหงา้ของโครงสรา้งทางสงัคม  โดยใชแ้นวทางทีใ่นหลวงพระราชทาน
ใหแ้ก่คนไทย คอื หลกัปรชัญาเศรฐกจิพอเพยีง เป็นจตินิยมกบัทุนนิยมทีม่คีุณธรรม จะเป็น
เป้าหมายทีน่ าสงัคมใหม้คีวามสุข สนัตสิุข และประเทศอยูอ่ยา่งยัง่ยนืได้ 
- ในส่วนของ กพ. มกีารจดัท าแนวทางค่านิยม เช่น ความซื่อสตัยส์ุจรติ  จดัท าประมวล
จรยิธรรมของขา้ราชการ ซึง่มกีลไกในการท าใหป้ระมวลจรยิธรรมมผีลบงัคบัใชอ้ย่างเป็น
รปูธรรม มคีณะกรรมการจรยิธรรมเป็นผูว้นิิจฉัยการฝ่าฝืนจรยิธรรมดว้ย  
- ควรส่งเสรมิวชิาจรยิธรรม คุณธรรมในโรงเรยีน คุณธรรมตอ้งน าความรู ้โดยสอดแทรกอยูใ่น
ทุกวชิา ครอูาจารยท์ุกท่านตอ้งเป็นตวัอยา่งทีด่ ี จะเป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการพฒันาความ
ซื่อตรงใหแ้ก่เดก็ และเยาวชน  ซึง่เป็นการวางรากฐานทีด่ใีนการพฒันาความซื่อตรงของ
เจา้หน้าทีข่องรฐั นกัการเมอืงในอนาคต 
- สรา้งพลงัสงัคม โดยส่งเสรมิใหม้คีวามกลา้ และยนืหยดัในความถูกตอ้ง เช่น เจา้หน้าทีข่อง
รฐัตอ้งรว่มกนัปฏเิสธเงนิใส่ซองอนัมชิอบ  อยา่เสวนากบัคนทีทุ่จรติ คอรปัชัน่ เป็นตน้ 
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- ส่งเสรมิใหม้กีารสนบัสนุนเรื่องคุณธรรม ความซื่อตรง ตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่ เช่น องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล ตอ้งมกีารจดัอบรมสมัมนา ใหต้ระหนักถงึ คุณธรรม ความซื่อตรง ในทุก
ภาคส่วน 
- ศกึษาวจิยัอยา่งเป็นรปูธรรมในเรือ่งของการส่งเสรมิ คุณธรรม จรยิธรรม ในเจา้หน้าทีร่ฐัและ
นกัการเมอืงอยา่งเป็นรปูธรรม เพื่อน ามาใชไ้ดจ้รงิ 
- ผูบ้งัคบับญัชาควรมคีวามเดด็ขาด ในการก ากบัดแูลเจา้หน้าทีข่องรฐัในการส่งเสรมิความ
ซื่อตรง โดยเริม่ซื่อตรงต่อหน้าทีข่องตนเองก่อน เช่น ไมทุ่จรติ ไมโ่กงเวลาราชการ โดยเริม่
จากการมาท างานใหท้นัเวลาราชการ  เป็นตน้ 
- บุคลากรของรฐั และผูท้ีเ่ป็นผูน้ า ตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นตวัน าการขบัเคลื่อนในเรือ่งการส่งเสรมิ
คุณธรรม ความซื่อตรง 
- เปิดเวทปีระชาคม น าศาสนาเป็นศูนยก์ลาง เช่น วดั มสัยดิส ์โบสถ์  
- จดัท าวาระแห่งชาตใินเรือ่งเกีย่วกบั คุณธรรม ความซื่อตรง ซื่อสตัยส์ุจรติโดยมยีทุธศาสตร ์
ไดแ้ก่ ปลุกจติส านึก  ผนึกก าลงัทุกภาคส่วน และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้จา้หน้าทีร่ฐั  
ซึง่มทีุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่ม (ม ี3 เรือ่งหลกัทีด่ าเนินการก่อน  ไดแ้ก่ เรือ่ง  1.การ
ซือ้จดัจา้งราคากลาง ป้องกนัการทุจรติ 2. การณรงคส์่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัย ์
สุจรติ  3. การแต่งตัง้ทีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรม)   
- หาแนวทางในการจดัการตวับุคคล และระบบ ซึง่ตอ้งเสรมิทัง้สองส่วนไปพรอ้มๆกนั ในเรือ่ง
ของคุณธรรม ความซื่อตรง 
- จดัท ายทุธศาสตรช์าตใินเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติ  
- ในการส่งเสรมิคุณธรรม ในเรือ่ง ความซื่อตรง ไมโ่กงกนิ จะน าไปสู่คุณธรรมขอ้อื่นๆ ซึง่ตอ้ง
ท าอย่างเป็นกระบวนการ โดยการกล่อมเกลาทางสงัคม  ซึง่ม ี6 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
  (1)  ส่งเสรมิใหม้เีครอืข่ายความซื่อตรง  
  (2) วจิยัและจดัการความรู ้
  (3) การสื่อสารในทุกๆดา้น ทุกๆสื่อ 
  (4) นโยบายทีเ่หมาะสม 
  (5) คุณภาพการจดัการ  
  (6) มกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
- คดิใหม ่โดยการเปลีย่นวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส จากการสมัมนาในครัง้นี้ น าขอ้มลูต่างๆ ไป
ด าเนินการใหเ้ป็นรปูธรรม 
- ผ่าตดั(ปรบัปรุง)โครงสรา้งระบบการเมอืง ขา้ราชการทัง้ประเทศทีเ่อือ้ต่อการทุจรติ 
คอรปัชัน่ เพื่อน าไปสู่คุณธรรม ความซื่อตรง 
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ภาคบ่าย 
 
ห้อง 302 มีผูเ้ข้าร่วม 35 ท่าน 
1. ท่านจะท าอย่างไรใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาซื่อตรง 
 ซื่อตรงต่อหน้าที่ 
- ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
- มกีารประเมนิเพื่อการพฒันา 
- ประกาศความซื่อตรงทีค่วรท า / ไมค่วรท าใหเ้ป็นทีร่บัรูใ้นวงกวา้ง และถอืปฏบิตัิ
รว่มกนั 
- ตัง้เป้าหมายเรือ่ง ความซื่อตรง ทีต่อ้งการบรรลุ 
- ก าหนดนิยามของค าว่า ซื่อตรง ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
- ไมส่่งเสรมิระบบอุปถมัภท์ีม่ลีกัษณะไม่ซื่อตรงใหห้ายไปจากสงัคมไทย 
- ส่งเสรมิการกระท าทีซ่ื่อตรง 
- ใหค้วามรูเ้รือ่งระเบยีบ วนิยัตัง้แต่เริม่เข้าท างาน 
- มหีน่วยงานใหค้ าปรกึษาเรือ่งระเบยีบวนิัย เพื่อป้องกนัการกระท าผดิวนิยั 
- เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพื่อป้องกนัปัญหาการทุจรติ
ทีจ่ะเกดิขึน้ 
- ซื่อสตัยต่์อหน้าทีท่ีต่นรบัผดิชอบ 
- ยดึหลกัศาสนา 
 ซื่อตรงต่อบุคคลทัว่ไป/ ต่อตนเอง 
- ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
- สรา้ง/ ปลกูฝังความคดิทีด่ ีเพื่อส่วนรวม อยูอ่ยา่งพอด ีและพอเพยีง 
- ประกาศความซื่อตรงทีค่วรท า / ไมค่วรท าใหเ้ป็นทีร่บัรูใ้นวงกวา้ง 
- เชดิช/ู ใหร้างวลัคนท าความด ีและลงโทษผูก้ระท าความผดิใหเ้ป็นทีร่บัรูข้องสงัคม 
- ซื่อตรงต่อตนเอง และรบัผดิชอบต่อหน้าที่ 
- ส่งเสรมิกฎระเบยีบต่างๆ ใหเ้ขา้ใจง่าย และสื่อสารใหท้ัว่ถงึ 
- ตอ้งเคารพกฎเกณฑข์องหน่วยงานอยา่งเครง่ครดั 
- ปลกูฝังเรือ่งความมรีะเบยีบวนิยั เพื่อเป็นจดุเริม่ตน้ของความซื่อตรง 
- ยดึหลกัศาสนา 
2. ท่านจะท าอย่างไรใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ี
  - 
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3. ท่านตอ้งการใหร้ฐับาลสนบัสนุนอย่างไรใหเ้กดิองคก์รคุณธรรม 
 - เพิม่หลกัสตูร “หน้าทีพ่ลเมอืงทีด่”ี “หน้าทีพ่ลเมอืงศลิธรรม” และหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อปลกูฝังคุณธรรมตัง้แต่เดก็ และตอ้งมกีารปฏบิตัจิรงิดว้ย โดย
กระทรวงศกึษาธกิารท างานรว่มกบักระทรวงวฒันธรรม 
 - ส่งเสรมิสื่อคุณธรรม 
 - สรา้งนโยบายการแขง่ขนัการท าความด ีมกีารใหร้างวลั ชื่นชม เชดิช ูและประกาศเกยีรติ
คุณ 
 - ภาครฐัควรมกีารรณรงคใ์หค้นท าความด ีโดยรฐับาลจะตอ้งเป็นตน้แบบ 
 - เสนอเรือ่งความซื่อตรงใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 
 - ภาครฐัควรควบคุมการบงัคบัใชก้ฎหมายใหค้ลอบคลุม ทัว่ถงึ อยา่งเป็นธรรม 
 - ปรบัการเรยีนรูข้องประชาชน และเจา้หน้าทีข่องรฐัใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเรือ่งคุณธรรม 
ความซื่อตรง 
 - มอบ กพร./ สภาผูแ้ทนราษฎร ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ เพื่อประเมนิประสทิธภิาพการ
ส่งเสรมิเรือ่งความซื่อตรงของรฐับาล 
 - ภาครฐัตอ้งด าเนินการเรือ่งความซื่อตรงอย่างต่อเนื่อง 
 - ตอ้งมกีารสื่อสารใหส้งัคมไดร้บัรูถ้งึผลทีเ่กดิจากความซื่อตรงว่า มขีอ้ด/ี ขอ้เสยีต่อ
ประเทศชาตอิยา่งไร 
 - มรีะบบการประเมนิผลเจา้หน้าทีข่องรฐัแบบรอบดา้น (360 องศา) อยา่งจรงิจงั และมี
ประสทิธภิาพ และมกีารใหคุ้ณ ใหโ้ทษเป็นไปอย่างยตุธิรรม ทัว่ถงึ และรวดเรว็ 
ขอ้คดิเหน็อื่นๆ 
1. ปัญหาความไม่ซื่อสตัยจ์ะตอ้งแกไ้ขทีจ่ดุเริม่ตน้ของปัญหาจงึจะไดผ้ล 
2. ปัจจบุนัความซื่อตรงมลีกัษณะเป็นความซื่อตรงเฉพาะกลุ่ม นัน่คอื ซื่อตรงเฉพาะกลบัพรรค
พวกของตนเองเท่านัน้ เช่น นกัการเมอืง 
3. ความซื่อตรงตอ้งเริม่จากตนเองก่อน  
4. ตอ้งระวงัการปฏบิตัติามๆ กนัไปจนกระทัง่คดิว่าเป็นสิง่ทีไ่มผ่ดิ เช่น การตดิสนิบน 
5. ปัญหาส่วนหนึ่งเกดิมาจากระบบการศกึษา ไม่มกีารปลูกฝังจติส านึกความซื่อตรงตัง้แต่เดก็ 
 
ห้องประชุม 303  ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 24 คน 
1. ท่านจะท าอย่างไรให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาซ่ือตรง 
     ●  ซื่อตรงต่อหน้าที่ 
 -  ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นแบบอยา่งทีด่ต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น รกัษาเวลาราชการ  ไมม่ี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
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 -  ตอ้งสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ใีนเรือ่งความซื่อตรงต่อหน้าทีใ่นองคก์ร เพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติาม 
 -  ก าหนดนโยบาย มาตรการ และก าหนดตวัชีว้ดัในองคก์รในเรือ่ง ความซื่อตรงต่อหน้าที ่
โดยมกีารประเมนิผลทีช่ดัเจน   
 -  ใหก้ารสนบัสนุนคนดใีนองคก์ร เช่น เลื่อนต าแหน่ง เพื่อเป็นการเชดิชคูนด ีและสนบัสนุน
ใหค้นอื่นท าตาม เป็นการเสรมิขวญัและก าลงัใจใหใ้ตผู้บ้งัคบับญัชามคีวามซื่อตรง 
 -  ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมกีารดูแลก ากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลช้ดิ เพื่อป้องกนัการทุจรติต่อ
หน้าที ่ขณะเดยีวกนักต็อ้งสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมไปพรอ้มกนั 
  
     ●  ซื่อตรงต่อบุคคลทัว่ไป 
 -  ใหร้างวลั การชื่นชมยนิดกีบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีเ่ป็นคนด ีมคีวามซื่อตรง 
 - สรา้งจติส านึกในองคก์ร โดยการจดัอบรมสมัมนา ในเรือ่งความซื่อตรง ใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 -  คดัเลอืกขา้ราชการดเีด่น โดย เลอืกคนด ีมคีวามซื่อตรง มากกว่าคนเก่ง 
 -  สรรสรา้งระบบทมีของความซื่อตรง 
 
2.  ท่านจะท าอย่างไรให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 -  ตอ้งมคีวามซื่อตรงทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 
 -  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ 
 -  มคีวามเสยีสละต่อส่วนรวม เพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 -  มกีารประเมนิตนเอง เพื่อใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.  ท่านต้องการให้รฐับาลสนับสนุนอย่างไร 
 -  มมีาตรการใหข้า้ราชการระดบัผูบ้รหิาร หวัหน้า ตอ้งแสดงบญัชทีรพัยส์นิเมือ่มารบั
ต าแหน่งทางราชการ เพื่อแสดงความโปรง่ใส 
 -  สนบัสนุนใหส้ื่อ เผยแพร่หรอืเชดิชคูนด ีมคีุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอคนรุ่นหลงั 
 -  ออกกฎเกณฑ ์นโยบาย เพื่อสนบัสนุนคนด ีมคีุณธรรม มคีวามซื่อตรง 
 -  สรา้งจติส านึก แรงบนัดาลใจ ในเรือ่งความซื่อตรง โดยรฐัอาจใชก้ลยุทธ ์วธิกีารทีเ่ป็น
รปูธรรม 
 -  ส่งเสรมิงบประมาณในเรือ่ง การส่งเสรมิคุณธรรม ความด ี การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคน
ดมีคีวามซื่อตรง 
 -  มมีาตรการในการคดัสรรคนด ีเช่น คดัสรรคนด ีมคีวามซื่อสตัยเ์ขา้รบัราชการ หรอื ไดร้บั
สทิธพิเิศษต่างๆ 
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ห้อง 306 ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 45 คน 
1. ท่านท าอย่างไรให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาช่ือตรง 
 ชื่อตรงต่อหน้าที่ 
- ตอ้งมกีารจดัประชุมเรือ่งความซื่อตรงต่อหน้าที ่ ความสุจรติ  ในหน่วยงานระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อใหเ้กดิกระบวนการดา้นคุณธรรม/ความ
ซื่อสตัยห์รอืความซื่อตรงได้ 
- มกีารตรวจสอบในเรือ่งของการบรหิารจดัการของการท างาน 
- วางมาตรการ  น ากฎขอ้บงัคบัและหลกัศาสนาเขา้มาใชใ้นการตดัสนิใจในเรือ่งการ
ทุจรติต่อหน้าที ่
 ชื่อตรงต่อบุคคลทัว่ไป 
- การยกยอ่งคนด ี ในหน่วยงานถา้มพีนกังานทีด่กีค็วรไดร้บัการยกยอ่ง  แต่
ครอบครวัตอ้งมสี่วนเกีย่วขอ้งดว้ย  โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหค้วามส าคญักบั
ครอบครวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าอยูอ่ยา่งถูกตอ้งหรอืไม ่  
 
2. ท่านจะท าอย่างไรให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
- รากฐานของความซื่อตรงมาจากครอบครวั  โดยความรกัของครอบครวัเป็นเรือ่ง
ส าคญัมาก  โดยทีพ่่อ-แม ่ตอ้งอบรมสัง่สอนลกูๆ และเป็นตวัอยา่งทีด่โีดยยดึถอื
ความซื่อสตัย ์
- การน าเอาหลกัของศาสนาเขา้มาใชเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ี โดยการส่งเสรมิใหค้นไทย
ยดึหลกัของความซื่อสตัยส์ุจรติ 
- ควรยกยอ่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีเ่ป็นคนดใีหส้งัคมหรอืคนในองคก์รไดรู้ ้
- คน้หาวธิกีารทีจ่ะน ามาคน้หาคนด ี เขา้มาบรหิารประเทศโดยการสรา้งระบบทีด่ ี ที่
ชดัเจน  และมคีวามโปรง่ใสทีม่กีารตรวจสอบได้ 
- ผูบ้งัคบับญัชามาปฏบิตังิานตรงเวลา  และดแูลเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้คีวาม
เป็นอยูท่ีด่ ี เป็นช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั  เพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
- ปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหมเ่พื่อสรา้งจติส านึกใหล้กูหลาน 
- สรา้งสิง่จงูในใหค้นอื่นปฏบิตัติาม  และปรบัเปลีย่นวฒันธรรมทีไ่มด่อีอกไป 
- การสรา้งคนรุน่ใหมใ่นระบบของความซื่อตรง  การสรา้งรากฐานของเยาวชนรุ่นใหม่
ใหแ้ขง็แรง  ปลกูฝังคุณธรรมใหเ้กดิจติส านึก  และน าไปสู่วาระแห่งชาตทิีเ่ป็น
รปูธรรม 
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- การแกไ้ขปัญหาเชงิกระบวนทศัน์  โดยการใช้ 
 
 
 
 
 
3. ท่านต้องการให้รฐับาลสนับสนุนอย่างไรให้เกิดองคก์รคณุธรรม 
- รฐับาลตอ้งมคีวามจรงิใจ  และช่วยสนบัสนุนประชาชนใหม้กีารตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานเพื่อความโปรง่ใส  ตรวจสอบได้ 
- น าพระราชด ารฐัมาใชแ้ละผลกัดนัใหเ้ป็นจรงิ 
- ตอ้งสรา้งตวัอยา่งและใหร้างวลัทีแ่ก่คนดใีนสงัคม  เพื่อเชดิชเูกยีรตดิา้นคุณธรรม   
- รฐับาลควรใหค้วามส าคญัโดยจดัใหเ้ป็นวาระแห่งชาต ิ สรา้งแนวปฏบิตัทิีม่อียูใ่ห้
เป็นรปูธรรม  
- จดัระบบการดแูลกนัในสงัคมเพื่อน าไปสู่แผนความซื่อตรง 
- ผูบ้รหิารอ านาจรฐัตอ้งท าตวัใหถู้กตอ้ง  ซื่อตรงเพื่อเป็นแบบอยา่ง 
- การสรา้งคนดา้นจติส านึก  และระบบการท างานไปพรอ้มๆ กนั ทุกคนตอ้งมสี่วน
รว่มในการพฒันาทัง้คนและระบบงาน   
- การปรบัเปลีย่นวธิคีดิอยา่งเป็นกระบวนการ  โดยด าเนินการไปพรอ้มๆกนั  
ระหว่างภายในหน่วยงานและภาพรวา(สื่อ) 
- สรา้งมาตรการ  กฎหมาย  ควบคุมทรพัยส์นิของบุคคล  ใหม้คีุณภาพ  และให้
บุคคลทัว่ไปสามารถตรวจสอบได ้
- กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายอ่อนแอ  ไมม่คีุณภาพ  เจา้หน้าทีร่ฐัมกีารทุจรติสงู
มาก 
- รฐับาลควรสนบัสนุนงบประมาณเขา้มาขบัเคลื่อนกระบวนการจดัท าแผนพฒันา
ความซื่อตรงแห่งชาตแิละใช้กระบวนการขบัเคลื่อนทางภาคประชาสงัคมจงึจะ
เกดิผล 
- ปฏวิตัสิงัคมทัง้หมดเปลีย่นทัง้ระบบ 
- รา่งรฐัธรรมนูญใหมท่ัง้หมด  ใหป้ระชาชนทัง้ประเทศมสี่วนรว่ม  ตอ้งเคารพ
ประชาชนทัง้ประเทศใหม้สีทิธเิลอืกนายกรฐัมนตรแีละร่วมมอืกนัท าสิง่ดีๆ ให้
ประเทศ  ใหเ้กดิศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ 
- การน าเทคโนโลยเีขา้มาพฒันาระบบเรือ่งคุณธรรม  จรยิธรรม  เช่น  โปรแกรม E-
Book  เป็นตน้  เพื่อเผยแพรท่ัว่โลก 
 
คน+
ระบบ 
สือ่ 
ตวัแบบ 
สญัลกัษณ์ 
ไปด้วยกนั 
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ขอ้คดิเหน็อื่นๆ 
-  ปราบคอรปัชัน่ในประเทศไทย  โดยการตัง้หน่วยงานตรวจสอบการทุจรติ  โดยทีส่ามารถ
ตรวจสอบไดทุ้กคนทัง้รฐัมนตรหีรอืบุคคลอื่นๆ 
-  ความซื่อตรง  หมายถงึ  การมเีกยีรตเิชื่อถอืได ้ ซื่อตรงต่อหน้าที ่ ต่อตนเอง  และ
ส่วนรวม  ซึง่มาจากรากฐานของความรกั  
-  การปรบัเปลีย่นทศันคตขิองคนใหม้คีุณธรรมจรยิธรรมในตวัเองนัน้ยาก  เพราะถูกฝังเป็น
รากแกว้  แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปรบัโครงสรา้งขององคก์ร 
-  ใชก้ระบวนการ  Social Movement  ในการขบัเคลื่อนอยา่พึง่ระบบการเมอืง 
 
--------------------------------------------------- 
